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万耕《易学中的元亨利贞说》，《首都师范大学学报》（社会科学版）#&&’ 年第 % 期。
#侯外庐等主编的《宋明理学史》（上册）第二十六章第二节《吴澄的道统论与经学》（人民出版社 !$(’ 年版，第 )%’
页）也出自唐氏之手，文中观点稍有变化，提出吴澄在十九岁有一些自比程朱的溢于言表的话，都表明其在《道统图》中，
是想以“贞”自任，自许为朱子之后一人。






















































































妄，辄因朱子所分《礼经》，重加伦纪。”# ’ % (&) * (&( 其
三礼研究，被后世学者称为宋元之际最著者，条例




















































旗帜，朱学一蹶不振。# !" % )(+ 黄宗羲“思想无疑是心
学的一支，梁任公说他是‘王学的修正者’，庶几得













议，又孟氏以来所未有者。 # !) % )"!
从这个角度来看，我们认为吴澄“和会朱陆中而趋




































中绝；向无蕺山，则流弊充塞。”# !$ % &&!“有明学术，
宗旨纷如。或泥成言，或创新渠。导水入海，而反
填于污。唯我蕺山，集夫大成。诸儒之弊，削其畦


































儒者一人”# !’ % (!) 这些无疑都是极高的称许之词，尤
其“鲁国而儒者一人”，黄宗羲是十分重视的：“统
天地人曰儒，以鲁国而止儒一人，儒之名目，原自
不轻。儒者，成德之名，犹之曰贤、曰圣也。”# ! % &"" 但
对于陈之问的恭维之词，黄宗羲丝毫没有汗颜之
意，反而说“于是而知先生之不谈学，忧深虑远，斯













起元之说，盖有厚望焉。”# !" % )+、!$+ 他认为黄宗羲是
以《明儒学案》作为“继承蕺山的道统之作”。（原话
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!黄氏的“一本万殊”之学早已受到国内外学术界的重视，如冯契《中国古代哲学的逻辑发展》下册 #上海人民出版社
!$%& 年版，第 ’!" 页 ( 中称其为黄氏的学术史观和历史主义的方法论；李明友（《一本万殊——— 黄宗羲的哲学与哲学史
观》，人民出版社 !$$" 年版）则称“一本万殊”为黄氏的哲学史观。
"冯契《中国古代哲学的逻辑发展》下册（第 ’!% 页）提出黄宗羲反对儒家道统说；其弟子杨国荣继承并发扬其说
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